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 “... The Lord is my light and my salvation; whom shall I 
fear? The Lord is the strength of my life; of whom shall I be 
afraid?...” (Psalms:27) 
“... Let no one look down on you because you’re young, but set 
an example for the believers in your speech, conduct, love, 
faithfulness, and purity...” (I Timothy 4:12) 
 “...Whatever you’re doing, work at it anthusiasm, as to the 
Lord and not for people...” (Colossians 3:23) 
“...I am thankful to all those who said NO to me, it;s because 
of them I did it myself...” (Albert Einstein) 
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